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Description of the nursing in the magazine in Taisho and Showa era
The training course in the report of?domestic nursing method?
extracted from ?FUJIN-NO-TOMO?
Junko Ebara
NIIGATA SEIRYO UNIVERSITY DEPARTMENT OF SOCAL WELFARE AND PSYCHOLOGY
Abstract
This paper analyzed the articles extracted from?FUJIN-NO-TOMO?that had been published in 
1903. It reveals the nursing method's general condition of the enlightenment education in Taisho
and Showa era. The training course in the report of?domestic nursing method?observed the
basis of the nursing that has relevance to the present, and also the evidence of art of nursing. This
idea were influenced by Tomoko Hani, editor of?FUJIN-NO-TOMO?
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